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Skriftliga examina och provlotsningar i anslutning till beviljandet av 
styrsedel för lots och linjelotsbrev 
Lotsningslagen (940/2003) 21 § 2 mom. 
1.1.2004 —tills vidare 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER 
 OM  SKRIFTLIGA EXAMINA OCH PRO VLOTSNINGAR I  ANSLUTNING TILL 
 BEVILJANDET  AV STYRSEDEL FÖR LOTS OCH LINJELOTSBREV 
Givna i Helsingfors den 3 1 december 2003 
Sjöfartsverket har med stöd av  21 § 2 mom. lotsningslagen av den 21 november 2003 (940/2003) 
 beslutat:  
1 
Ansökan om styrsedel för lots och linjelolsbrev 
Styrsedel för lots söks skriftligen hos Sjöfartsverket med en fritt formulerad ansökan eller  på en 
 blankett enligt bifogat formulär (blankett  1). Ansökan tillställs det sjöfartsdistrikt inom vilket  de 
lotspliktiga farlederna finns. Till ansökan skall fogas handlingar av vilka det framgår att sökanden 
uppfyller de förutsättningar för beviljande av styrsedel som nämns i 12 § I mom. I - 3 punkterna 
lotsningslagen (940/2003). 
Linjelotsbrev söks skriftligen hos Sjöfartsverket med en fritt formulerad ansökan eller på en 
 blankett enligt bifogat formulär (blankett  2). Ansökan tillställs det sjöfartsdistrikt där den 
lotspliktiga farleden finns. Till ansökan skall fogas en utredning över att sökanden i egenskap av 
befälhavare eller styrman har deltagit i navigeringen av fartyget  på det sätt som avses i 14 § 2 
mom. I punkten lotsningslagen (blankett  3). I förekommande fall skall till ansökan därtill fogas ett 
intyg enligt 6 § 2 mom. statsrådets förordning om lotsning  (982/2003) över övningsfärder som 
företagits i fartygsmanöversimulator.  
De farleder som antecknas i styrsedeln för  lots och linjelotsbrevet anges på en särskild blankett 
som fogas till ansökan (blankett 4). 
2 
Skr/iIig examen 
Den skriftliga examen består av ett täckritningsprov och ett skriftligt prov. 
Täckritningsprovet utförs på ett kartunderlag som Sjöfartsverket tillhandahåller. I provet skall 
sökanden visa att han eller hon har kännedom om det som avses i 3 § I mom. 2 a - 2 b punkterna 
statsrådets förordning om lotsning (blankett 5). Täckritningsprovet kan avläggas i flera delar.  
I det skriftliga provet skall sökanden visa att han eller hon har kännedom om vad som avses i 3 
I mom. 2 b - 2 h punkterna i statsrådets förordning. 




Vid provlotsning skall det lotspliktiga fartyget antingen anlita  lots eller så skall fartygets 
befälhavare ha linjelotsbrev. Den som ansvarar fOr fartygets lotsning kan inte vara provförrättare. 
Före provlotsningen skall provförrättaren, fartygets befiilhavare och den som utför 
provlotsningen gå igenom provlotsningsprocessen. 
Provlotsning utförs enligt de rutiner som normalt förekommer  på fartyget. Provförrättaren skall 
likväl förvissa sig om att den som utför provlotsningen behärskar  de åtgärder som förutsätts vid 
provlotsning. 
Provlotsning kan inte genomföras enbart som körning i isränna.  
Over provlotsningen fOrs protokoll (blankett 6), som de parter som deltar i provlotsningen 
undertecknar efter provlotsningen. I protokollet görs anteckning om att provlotsningen har 
godkänts eller underkänts. 
Provlotsning kan avläggas i flera delar. 
. 
Förmande av skriftlig examen eller provlotsning  
En underkänd eller föråldrad skriftlig  examen eller provlotsning kan förnyas efter att sökanden 
kommit överens om det med examinatom eller provförrättaren.  
5 
 Besvärsanvisning 




Om de avgifter som tas ut för skriftlig examen och provlotsning samt för styrsedel för  lots och 
linjelotsbrev bestäms i kommunikationsministeriets fOrordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda 
prestationer ( /2003). 
7 
1kraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2004. 
 Helsingfors  den 31 december 2003 
Generaldirektör 	Jukka Hirvelä  
Direktör 	 Matti Aaltonen 
Linjaluotsinkirjahakemus 
 Ansökan om linjelotsbrev 
Merenkulkulaitoksen merkinnät • Sjöfartsverkets anteckningar 
 Saapumispäivä •  Inlämnad 	Hakemusnumero • Ansök n nr 
Hakemus toimitetaan siihen merenkulkupiirun, jonka alueella luotsattava väylä sijaitsee. 
 Ansökan sänds  till det sjöfartsdistrikt inom vilket den aktuella farleden är belägen. 
Hakijan tiedot Sukunimi • Efternamn Syntymaaika • Födelsedatum 
Uppgifter om 
sökanden Etunimet • Förnamn 
Lähiosoite • Gatuadress 	 Postinumero • Postnurnmer 	Osoiretoimipaikka • Postanstalt 
Puhelinnumero • Telefon Faksi • Fax Sähköposti • E-post 
Käytettävä kieli • Språkval 
________________ Suomi • Finska 	fl  Ruotsi • Svenska 
Hakemuksen kohde 
Ankan gäller 
Linjaluotsinkirja 	 Linjaluotsinkirjan uusiminen Linjakmotsinkirjan muuttaminen 
Lmnjelorshrev fl  Fömyande av linjelotshrev Andring I linjelotshrev 
Alus Nimi • Namn Call sign 
Fartyg ________________________________________________________ 
Nimi • Namn Call sign 
Nimi • Namn Call sign 
Matkustaj a-alus 	 Lastialus Kansallisuus • Nationalitet 
__________________ Passagerarfartyg fl_Lastfarryg __________________________________________________________ 
Hakemuksen 
liitteet Pätevyyskirja, oikeaksi todistettu kopio Vaaditut matkat, selvitys lomakkeella 3 Behörighetsbrev, bestyrkt kopia  fl  Foretagna färder, utredning på blankett 3 Bilagor till 
ansökan Todistus simulaattoriajosta, oikeaksi todistettu kopio Edellinen linjaluotsinkirja, oikeaksi todistettu kopio fl Inryg över simulatorköming, bestyrkt kopia Föreg3ende linjelotshrev, bestyrkt kopia 
Linjaluotsinkirjaan merkittävät vilylät, lomakkeella 4 
Farleder som antecknas i linjelotshrevet, blanketu 4 
Muut tiedot (Esim. postiosoite, johon hakemusta koskevat ilmoituker lähetetään. jo e on tuumii kuin haki jan.) 
Övriga uppgifter (Tex. postadress till vilken meddelanden angående anöikan sänds, om annan  än sökandens.) 





 IFYLLS  AV SJÖFARTSDISTRIKTET  
Vaaditut matkat 
 Foretagna  färder
Päiväys • Datum 
Peitepiirroskoe 
Täckritningsprov  
Päiväys • Datum 
Todistus simulaattoriajosta 	 Koeluotsaus 




Esitän, että hakemus linjaluotsinkirjan • Hemställer att ansökan 
saamiseksi 	 uusimiseksi 	 muuttamiseksi 	 hyväksytään 	hylätään 
om beviljande av lin;elotshrev 	om fömyande av linjelotshrev 	om ändring i linjelotsbrev 	godkänns avslås 
- C 
tt 
Paikka, päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennös • Ort, datum, undetskrift och namnförtydligande 
Luotsin ohjauskirjahakemus 
 Ansökan om styrsedel för  lo s 
Merenkulkulaitoksen merkinnät • Sjöfartsverkets anteckningar 
Saapumispäivä • Inlämnad 	1-lakemusnumero • Ansökan nr 
Hakemus toimitetaan siihen merenkulkupiiriin, jonka alueella luotsattavat väylät sijaitsevat. 
 Ansökan sänds  till det sjöfartsdistrikt inom vilket  de aktuella farlederna är belägna. 
Hakijan tiedot Sukunimi • Efternamn Syntymäaika • Födelsedatum 
Uppgif ter om 
sökanden Etunimet • Förnamn 
Lähiosoite • Gatuadress 	 Postinumero • Postnummer 	Osoitetoimipaikka • Postanstalt 
Puhelinnumero • Telefon Faksi • Fax Sähköposti • E-posr 
Käytettävä kieli • Språkval 
_______________ Suomi • Finska 	[1  Ruotsi • Svenska 
Hakemuksen kohde 
Ansokan galler Luotsin ohjauskira 	 Luotsin ohjauskirjan uusiminen Luotsin ohjauskirjan muuttaminen 1  Styrsedel för lots Fömyande av styrsedel för lots [1  Andring av styrsedel för lots 
Hakemuksen 
 ntteet Merikapreeninkirja, oikeaksi todistettu kopio  Merimieslaakarintodistus, oikeaksi todistettu kopio  Sjökaptenshrev, bestyrkt kopia Sjömansläkarintyg, bestyrkt kopia 
Bilagor till 
ansökan Harjoittelumatkat, kirjallinen selvitys Todistus simulaattoriajosta, oikeaksi todistettu kopio  
Ovningsfärder, skriftlig utredning Inryg över simulatorkörning, bestyrkt kopia 
Edellinen ohjauskirja, oikeaksi todistettu kopio  Ohjauskirjaan merkittävät väylät, lomakkeella  4 
__________________ Föregående styrsedel, bestyrkt kopia Farleder som antecknas i sryrsedeln, blankert  4 
Muut tiedot (Esim. postiosoite, johon hakemusta koskevat ilmoitukset lähetetään,  jos se on muu kuin hakijan.)  
Övriga uppgifter (T.ex. postadress till vilken meddelanden angående ansökan sänds, om annan än sökandens.) 





 IFYLLS  AV SJÖFARTSDISTRIKTET 
Harjoittelumatkat 
	Päiväys • Datum 	
Peitepiirroskoe 








 ig  examen 
Esitän, että hakemus luotsin ohjauskirjan • Hemställer att ansökan  
saamiseksi 	 uusimiseksi 	 muuttamiseksi 	 hyväksytään 	hylätään 
om heviljande av styrsedel för  lots 	om förnyande av styrsedel för lots 	om ändring i styrsedel för lots 	godkänns avslås 





Linjaluotsinkirjaan vaaditut matkat  
Färder som krävs för erhållande av linjelotsbrev 
Merenkulkulaitoksen merkinnät • Sjöfartsverkets anteckningar 
Saapumispäivä • Inlämnad 	1-lakeinusnumero • Ansökan nr 
Hakijan tiedot • Uppgifter om sökanden 
Sukunirni • Efternamn Synrymäaika • Födelsedatum 
Etunimet • Förnamn Pätevyyskirja • Behörighetshrev 
Alus • Fartyg Call sign 
Varustamo • Rederi Puhelin • Telefon Faksi • Fax 
Osoite • Adress 
Väylä • Farled 
Olen toiminut päällikkönä/navigoivana perämiehenä edellä mainitulla aluksella  sen liikennöidessä edellä mainitulla väylällä seuraavasti: 
 Jag  har varit befälhavare  I  navigerande styrman på nämnda fartyg som har trafikerat nämnda fatted enligt följande:  
Niistä • Från Mihin • Till Paivämäärä • Datum Alus • Fartyg w Luotsi • Lots 
2. __________________________________ ___________________ ________________________ __________________________  
3. ______________________________ ________________ _____________________ _______________________ 
4. ____________________________ ________________ ____________________ _____________________ 
5. ________________________________ _________________ ______________________ ________________________  
6. ____________________________ ________________ ____________________ _____________________ 
7. ________________________________ _________________ ______________________ ________________________  
8. ____________________________ _______________ ____________________ _____________________ 
9. _____________________________ _______________ ____________________ _____________________ 
10. __________________________ ______________ __________________ ___________________  
11.  _____________________________________ ___________________ __________________________ ___________________________  
12. _______________________________ ________________ _____________________ ______________________ 











16. ___________________________ ______________ ___________________ ____________________ 
17. _______________________________ ________________ ______________________ ______________________ 
18. ___________________________ ______________ ___________________ ____________________  
19. _____________________________ _______________ ____________________ _____________________ 
20. _____________________________ _______________ ____________________ _____________________ 
21. _______________________________ ________________ ______________________ ______________________ 
22. _______________________________ ________________ ______________________ ______________________ 
23. _______________________________ ________________ ______________________ ______________________ 
24. _____________________________ _______________ ____________________ _____________________  
25. ________________________________ _________________ _______________________ ________________________  
Paikka, päiväys, hakijan allekirjoitus ja nimenselvennös • Ort, datum, sökandens underskrift och namnförtydligande 
Päiväkirjanotteen oikeaksi todistavat • Utdraget vidimeras av  






merkittävät väylät  
Farleder som antecknas i styrsedel för  lots/linjelotsbrev 
Merenkulkulaitoksen merkinnät • Sjöfartsverkets anteckningar 
Saaptimispäivi • inlämnad 	Hakemusnumero • Ansökan nr  
Hakijan tiedot • Uppgifter om sökanden  
Sukunimi • Efternamn 	 Syntymäaika • Födelsedatum  
Etunimet • Förnamn 
allekirjoitus • Datum och underskrift 
Paikka, päivilys, hakijan allekirjoitus ja nimenselvennös • Ort,  datum, sökandens underskrift och namnförtydligande 
Peitepiirroskoe • Täckritningsprov 
Luotsin/linjaluotsin tutkinto • Lots/linjelotsexamen 
Merenkulkulaitoksen merkinnät • Sjöfartsverkets anteckningar 
Saapumispäivä • Inlämnad 	 Hakemusnumero • Ansökan nr 
Hakijan tiedot • Uppgifter om sökanden  
Sukunimi • Efternamn 
Etuniinet • Förnamn 
Vaaditut merkinnat • Obligatoriska anteckningar  
suunnat, kulkusyvvvder, kaantöpisteet ja linjat 
 Kurser, leddjupgåenden, ruitpunkter och linjer  
Tärkeät tutka- ja ohitusetäisyydet 
Viktiga radar- och passeravstånd 
Risteävät ja rinnakkaiset väylät, talviväylät 
 Korsande och parallella farleder, vinterleder 
Kohtaasniskiellot, kieltoalueet 
 Mötesförbud, förhudsområden 
Nopeusrajoitukset 
Farthegränsningar 
Ankkuripaikat ja ankkurointikiellot, suoja-alueet 
 Ankringsplatser och ankringsförhud, skyddsomrden 
Loistot; nimi ja tunnus sekä värit ja sektorit 
Fyrar; namn och karaktär samt färger och sektorer 
Viitat ja poijut; laji 
 Prickar och boj  at; typ 
Reunamerkit; laji ja etäisyys 
 Randmärken; typ och avstånd 
Tutkamerkit 
 Radarmärken 
Linjataulut ja linjat 








 Lotsplats  
Lautta, railolossi 
 Färja, isfärja  
Silta tai ilmajohto; alikulkukorkeus 





Matalat syvyystietoineen väyläalueen läheisyydessä 
 Grund i farledens närhet, djupuppgifrer 
Saatet ja maat väyläalueen läheisyydessä 
Hoinsar och landområden i farledens närhet - - 
MERENKULKUPLIRI TÄYTTÄÄ • i 
Syntyrnäaika • Födelsedatum 
 Kokeen päivämäärii • Provdiruin 
-:4 
ET 
Peitepiirroskoe • Täckritningsprovet 	 Hv!käämisen peruste • Orsak till underkiinnandet 
hyväksytty 	hylätty 
I 	I  godkänt fl  underkänt 
Paikka, päiväys, kokeen tarkastajan allekirjoitus ja nimenselvennös • Ort, datum, examinatorns underskritt och namnförtvdligande 
S 
S 
Koeluotsauspöytäkirja • Provlotsningsprotokoll 
Luotsin/linjaluotsin tutkinto • Lots/linjelotsexamen 
I Merenkulkulaitoksen merkinnät • Sjöfartsverkets anteckningar 
 Saapumispäivä • Inläninad 	 Hakemusnuinero • Ansök n nr  
Flakijan tiedot • Uppgifter om sökanden  
Sukiinimi ' Efternamn Syntymäaika • Födelsedatum  
Etunimet • Förnamn 
Alus • Fartyg Call sign 
Väylä •Farled 
Apuvälineiden käyttö • Hjälpmedel 
Integroitu navigointijärjestelmä 	Automaattiohjausjärjestelmä  Muu, mikä 
Integrerat navigarionssystem 	[7 Autopilot 7  Ovrigt, vilket 
Ennakkotiedot • Preliminära uppgifter  
Koeluotsaustapahtuma sisltvy turvallisuusjohtamisjSrjestelmään kyllä ei 
Provlotsningen ingår 	säkerhetsorganisationssysremet ja [1  nej 
käytössä ei 
BRM i bruk [1  nej 
Reittisuunnitelma  käytössä ei 
Ruttplan [7  i bruk nej 
Kommunikointi suomi ruotsi 
Kommunikation [i  på finska ri  på svenska 
Saaolosuhteet Normaalit Huonot Erittäin huonot 
Väderlek fl Normal fl  Dålig fl  Mycket dålig 
Jaaolosuhteet Kesä Kel irikko Talvi 
Islage fl  Sommar fl  Menföre fl  Vinter 
Fluomautukset • Anmärkningar 
Koe • Prov 
Navigointi väyläalueella  Hyväksytty Hylätty 
Navigering I farledsområdet  Godkänt Underkänt 
Reitrisuunnitelman noudattaminen Hyväksytty Hylätty 
Iakttagande av ruttplan Godkänt Underkänt 
Muun liikenteen huomioiminen Hyväksytty Hylätty 
Hänsyn till övrig trafik Godkänt Underkänt 
Kommunikointi VTS:n kanssa Hyväksytty Hylätty 
kommunikation med VTS Godkänt Underkänr 
Kommunikoinri muun liikenteen kanssa Hyväksytty Hylätty 
Kommunikation med övrig trafik Godkänt Underkänt 
Huomautukset • Anmärkningar 
Koeluotsaus Hyväksytty Hylätty 
Provlorsntng Godkänd Underkänd  
Hvlkäämisen syy • Underkänd på grund av 
och underskrift 
Paikka, päiväys, hakijan allekirjoitus  ja nimenselvennös • Ort, datum, sökandens underskrift och namnförtydligande  
Paikka, päiväys, aluksen päällikön allekirjoitus  ja nimenselvennös • Ort, datum, befälhavarens underskrift och namniörtydligande  
C 	
Paikka, päiväys, kokeen vastaanottajan allekirjoitus  ja nimenselvennös • Ort, datum, provförrärtarens underskrift och namnförtydligande  
_J 
